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[Développement et luttes des
femmes en Iran]
Azadeh Kian-Thiébaut
1 Les  théories  de  développement  sont-elles  applicables  à  l’Iran,  ce  pays  en  voie  de
développement dans lequel les femmes ne jouissent pas des mêmes droits humains et
sociaux que les hommes ? Telle est la question à laquelle cet ouvrage remarquable tente
d’apporter une réponse. A travers l’analyse des données et statistiques, l’A. démontre
d’importantes  disparités  entre  les  sexes  quant  aux  indicateurs  humains  de
développement,  mais  aussi  entre  les  femmes  rurales  et  urbaines  où  l’écart  reste
important  dans  plusieurs  domaines  cruciaux  pour  le  développement,  dont  celui  de
l’instruction et de la formation. Elle critique tant la législation que la culture sociale dans
une  société  encore  largement  patriarcale  où  les  décisions  relatives  à  l’orientation
économique, politique ou encore sociale sont prises par les hommes peu soucieux de ces
disparités. A titre d’exemple, dans le domaine de l’emploi, le travail d’une grande partie
des femmes rurales qui sont actives dans l’entreprise familiale de même que l’impact de
leur travail sur l’économie sont négligés par les autorités car selon la définition du Centre
de Statistique d’Iran « le travail est toute activité effectuée pour gagner des revenus ».
2 L’A. examine les variables sociales, économiques ou encore politiques pour démontrer
qu’en dépit d’une importante évolution dans le domaine de l’instruction des femmes, des
inégalités  flagrantes  persistent.  Les  filles  sont  davantage  touchées  par  la  sous-
alimentation que les garçons; dans le secteur public, la diversité professionnelle est très
limitée pour les  femmes.  D’importantes  disparités  salariales  existent,  la  présence des
femmes dans les postes décisionnels est très limitée et la représentation des femmes dans
les instances politiques très faible.
3  Les  résultats de plusieurs  enquêtes  effectuées  en milieu rural  sur  un échantillon de
femmes rurales, ayant des comptes bancaires pour y déposer leurs économies, sont mis à
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contribution pour démontrer que les femmes ont commencé à prendre en main leur
destin en participant aux revenus du ménage, à la prise de décisions y compris sur l’achat
des machines agricoles, et en apprenant à gérer leurs rapports avec les organisations
économiques et sociales indépendamment des membres masculins de leurs familles.
4 L’A. conclut que les théories véhiculées par les programmes de développement en Iran
ont négligé les évolutions sociales et culturelles de la population féminine alors que tout
véritable programme de développement humain doit changer cette donne.
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